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speech applications
wordform lexical database
MPARA: paradigm generator
hierarchical lemma lexicon
whole paradigm
trlfilter
trl2wl
VM-dialogue transcriptions
MCLASS
lexical lemma entry
wordform
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Morphotactics:
The stem hiearchy
The word hierarchy
The morpheme hierarchy
Morph lexicon
REST:
merkungen
ORTH:
merk_mErk
ORTH: Be+merk+ung#+en
ORTH_STEM: Be+merk+ung
PHON: b@.+mE6.k+U.N#+@n
PHON_STEM: b@.+mE6.k+UN
MCAT: word
SCAT: N
SUFFIXCLASS: Nomen_Frau
FLEX: akk,pl; dat,pl; gen,pl; nom;pl
GEN: fem
MCAT: pre1+root+sufn#+ninfl
MP_RULES
Morphophonology
b@.+mEr.k+U.N#+@n
b@.+mE6.k+U.N#+@n
b@+mErk+UN#+@n
ORTH:PHON
ungen
...
Attraktives
Aufenthaltes
Aufhebens
Bemerkungen
...
...
...
SyllabificationMorphological parser
SILLY
NIMETON
Grapheme
-phoneme
transducer for
lexical roots
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